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Stellingen behorende bij het proefschrift 
On the threshold of disorder 
finition and course of subthreshold depression and 
subthreshold anxiety 
Julie Karsten 
1. Subtiele depressie- of angstklachten vereisen subtiele 
meetinstrumenten (dit proefschrift). 
2. Het gebruik van de DSM komt de betrouwbaarheid van diagnoses 
ten goede, maar kan een bedreiging vormen voor de validiteit 
(dit proefschrift). 
3. Kennis van de prognostische waarde van subklinische depressie­
of angstklachten is belangrijk voor het ontwerp van preventieve 
maatregelen (dit proefschrift). 
4. Depressie en angst hebben evenveel overeenkomsten als 
verschillen (dit proefschrift). 
5. Depressie en angst, neuroticisme en beperkingen in het 
functioneren zijn nauw met elkaar verbonden (dit proefschrift). 
6. Depressie en angst verlopen trapsgewijs, hetzelfde zou voor 
interventie moeten gelden (dit proefschrift). 
7. Depressie is voor de getroffene niet zozeer een objectieve toename 
in symptomen als wel een subjectieve afname van kleur 
(respondent NESDA). 
8. In de wetenschap bepaalt de operationalisatie het construct. 
9. Wat het probleem ook is, het antwoord is altijd chocolade. 
